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スパルタ型 放任型 過干渉型 過保護型 合計 いきいき型 がんばり型 ほがらか型 ひっそり型 合計
男児 20 2 7 2 31 20 3 6 2 31
女児 15 4 7 6 32 22 3 4 3 32
合計 35 6 14 8 63 42 6 10 5 63
表 2　保護者の養育態度と子どもの行動特性のクロス集計表
保護者の養育態度
スパルタ型 放任型 過干渉型 過保護型 合計
???? いきいき型 26 5 7 4 42
がんばり型 3 0 2 1 6
ほがらか型 1 1 5 3 10
ひっそり型 5 0 0 0 5







































変数名 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7）
1） 起床時刻（10進数）の週間平均値 1.000 -0.195 0.603 -0.603 0.066 0.075 0.532
2） 朝食摂取食品数の週間平均値 -0.195 1.000 -0.098 0.051 0.135 -0.059 -0.012
3） 朝、家を出る時刻（10進数）の週間平均値 0.603 -0.098 1.000 0.183 -0.184 0.049 0.373
4） 起床から家を出るまでの時間の週間平均値 -0.603 0.051 0.183 1.000 -0.278 -0.057 -0.322
5） 降園後の外遊びの時間10進数の週間平均値 0.066 0.135 -0.184 -0.278 1.000 0.039 0.079
6） テレビ視聴時間（10進数)の週間平均値 0.075 -0.059 0.049 -0.057 0.039 1.000 0.270
7） 就床時刻（10進数）の週間平均値 0.532 -0.012 0.373 -0.322 0.079 0.270 1.000
8） 睡眠時間（10進数）の週間平均値 -0.028 -0.058 -0.111 -0.053 -0.046 -0.313 -0.797
9） 一週間の歯磨き回数 -0.080 0.089 -0.104 -0.029 0.133 0.200 -0.039
10） 一週間の排便回数 -0.364 0.219 -0.192 0.268 0.129 -0.016 -0.017
11） 総品目数 -0.193 0.998 -0.094 0.051 0.132 -0.059 -0.010
12） 一日平均の総品目数 -0.195 0.998 -0.098 0.051 0.135 -0.059 -0.012
13） 園内歩数平均値 -0.061 -0.185 0.244 0.315 -0.202 0.157 -0.045
14） 園内歩数最大値 -0.016 -0.085 0.238 0.259 -0.108 0.140 -0.077
15） M得点 0.119 -0.038 0.099 -0.037 -0.087 -0.108 0.042
16） P得点 -0.114 0.172 -0.059 0.052 0.022 -0.068 -0.048
17） H得点 -0.347 0.083 -0.209 0.143 -0.183 0.090 -0.192
18） G得点 -0.155 0.216 -0.024 0.134 0.080 0.149 0.145
19） L得点 -0.335 0.163 -0.121 0.304 -0.070 0.150 0.103
20） 年中児５月の土踏まず形成評価 -0.051 0.081 -0.030 0.078 0.172 -0.100 -0.130
21） 年中児10月の土踏まず形成評価 -0.088 0.040 0.002 0.105 0.065 0.025 -0.085
－101－
８） ９） 10） 11） 12） 13） 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 21）
-0.028 -0.080 -0.364 -0.193 -0.195 -0.061 -0.016 0.119 -0.114 -0.347 -0.155 -0.335 -0.051 -0.088
-0.058 0.089 0.219 0.998 0.998 -0.185 -0.085 -0.038 0.172 0.083 0.216 0.163 0.081 0.040
-0.111 -0.104 -0.192 -0.094 -0.098 0.244 0.238 0.099 -0.059 -0.209 -0.024 -0.121 -0.030 0.002
-0.053 -0.029 0.268 0.051 0.051 0.315 0.259 -0.037 0.052 0.143 0.134 0.304 0.078 0.105
-0.046 0.133 0.129 0.132 0.135 -0.202 -0.108 -0.087 0.022 -0.183 0.080 -0.070 0.172 0.065
-0.313 0.200 -0.016 -0.059 -0.059 0.157 0.140 -0.108 -0.068 0.090 0.149 0.150 -0.100 0.025
-0.797 -0.039 -0.017 -0.010 -0.012 -0.045 -0.077 0.042 -0.048 -0.192 0.145 0.103 -0.130 -0.085
1.000 0.011 -0.227 -0.058 -0.058 -0.070 -0.020 0.072 0.031 0.002 -0.219 -0.301 0.053 -0.003
0.011 1.000 0.064 0.092 0.089 -0.191 -0.220 -0.127 0.124 -0.037 0.015 0.056 -0.110 -0.132
-0.227 0.064 1.000 0.218 0.219 0.047 0.002 -0.155 0.088 0.002 0.149 0.275 0.064 -0.013
-0.058 0.092 0.218 1.000 0.998 -0.187 -0.086 -0.041 0.173 0.084 0.219 0.163 0.080 0.039
-0.058 0.089 0.219 0.998 1.000 -0.185 -0.085 -0.038 0.172 0.083 0.216 0.163 0.081 0.040
-0.070 -0.191 0.047 -0.187 -0.185 1.000 0.911 -0.022 0.123 0.087 0.021 0.014 0.106 0.184
-0.020 -0.220 0.002 -0.086 -0.085 0.911 1.000 -0.038 0.124 -0.010 0.037 -0.061 0.116 0.196
0.072 -0.127 -0.155 -0.041 -0.038 -0.022 -0.038 1.000 -0.311 0.003 -0.388 -0.070 -0.305 -0.248
0.031 0.124 0.088 0.173 0.172 0.123 0.124 -0.311 1.000 -0.147 -0.098 0.207 0.186 0.040
0.002 -0.037 0.002 0.084 0.083 0.087 -0.010 0.003 -0.147 1.000 0.140 0.261 0.112 0.217
-0.219 0.015 0.149 0.219 0.216 0.021 0.037 -0.388 -0.098 0.140 1.000 0.064 0.017 0.076
-0.301 0.056 0.275 0.163 0.163 0.014 -0.061 -0.070 0.207 0.261 0.064 1.000 0.035 -0.098
0.053 -0.110 0.064 0.080 0.081 0.106 0.116 -0.305 0.186 0.112 0.017 0.035 1.000 0.586








































人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1075.0 30.714 2.154 3 0.5411 
放任型 6 140.0 23.333 
過干渉型 14 493.5 35.250 
過保護型 7 244.5 34.929 
朝食摂取食品数の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1147.5 32.786 4.997 3 0.1720 
放任型 6 225.0 37.500 
過干渉型 14 456.5 32.607 
過保護型 7 124.0 17.714 
朝、家を出る時刻（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1088.0 31.086 2.931 3 0.4023 
放任型 6 129.5 21.583 
過干渉型 14 511.5 36.536 
過保護型 7 224.0 32.000 
起床から家を出るまでの時間の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1118.5 31.957 0.234 3 0.9719 
放任型 6 193.0 32.167 
過干渉型 14 442.5 31.607 
過保護型 7 199.0 28.429 
降園後の外遊びの時間 10 進数の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1169.0 33.400 1.597 3 0.6601 
放任型 6 185.0 30.833 
過干渉型 14 368.5 26.321 
過保護型 7 230.5 32.929 
テレビ視聴時間（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1222.5 34.929 3.081 3 0.3792 
放任型 6 146.5 24.417 
過干渉型 14 385.5 27.536 
過保護型 7 198.5 28.357 
就床時刻（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1103.0 31.514 0.807 3 0.8478 
放任型 6 155.5 25.917 
過干渉型 14 473.5 33.821 
過保護型 7 221.0 31.571 
睡眠時間（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1096.0 31.314 0.057 3 0.9965 
放任型 6 193.0 32.167 
過干渉型 14 434.5 31.036 
過保護型 7 229.5 32.786 
一週間の歯磨き回数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1179.0 33.686 3.910 3 0.2713 
放任型 6 140.5 23.417 
過干渉型 14 428.5 30.607 
過保護型 7 205.0 29.286 
一週間の排便回数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1157.5 33.071 2.734 3 0.4344 
放任型 6 231.0 38.500 
過干渉型 14 362.0 25.857 
過保護型 7 202.5 28.929 
総品目数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1148.5 32.814 5.091 3 0.1652 
放任型 6 225.0 37.500 
過干渉型 14 456.5 32.607 
過保護型 7 123.0 17.571 
一日平均の総品目数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1147.5 32.786 4.997 3 0.1720 
放任型 6 225.0 37.500 
過干渉型 14 456.5 32.607 
過保護型 7 124.0 17.714 
園内歩数平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1195.0 34.143 2.491 3 0.4769 
放任型 6 148.0 24.667 
過干渉型 14 468.0 33.429 
過保護型 8 205.0 25.625 
園内歩数最大値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1223.0 34.943 2.879 3 0.4107 
放任型 6 148.0 24.667 
過干渉型 14 441.0 31.500 
過保護型 8 204.0 25.500 
M 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 715.0 20.429 40.992 3 0.0000 ***
放任型 6 168.0 28.000 
過干渉型 14 682.5 48.750 
過保護型 8 450.5 56.313 
P 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1404.0 40.114 33.080 3 0.0000 ***
放任型 6 44.0 7.333 
過干渉型 14 507.0 36.214 
過保護型 8 61.0 7.625 
－103－
H 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1043.5 29.814 3.323 3 0.3444 
放任型 6 254.5 42.417 
過干渉型 14 488.0 34.857 
過保護型 8 230.0 28.750 
G 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1244.5 35.557 13.683 3 0.0034 **
放任型 6 294.0 49.000 
過干渉型 14 303.5 21.679 
過保護型 8 174.0 21.750 
L 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1169.5 33.414 2.335 3 0.5058 
放任型 6 144.5 24.083 
過干渉型 14 486.5 34.750 
過保護型 8 215.5 26.938 
年中児５月の土踏まず形成評価
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1256.5 35.900 8.456 3 0.0375 *
放任型 6 186.5 31.083 
過干渉型 14 326.5 23.321 
過保護型 7 183.5 26.214 
年中児 10 月の土踏まず形成評価
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
スパルタ型 35 1175.5 33.586 5.114 3 0.1636 
放任型 6 243.0 40.500 
過干渉型 14 377.0 26.929 
過保護型 8 220.5 27.563 
*     p<0.05




人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1117.5 27.256 6.846 3 0.0770 
がんばり型 6 252.5 42.083 
ほがらか型 10 392.0 39.200 
ひっそり型 5 191.0 38.200 
朝食摂取食品数の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1397.0 34.073 5.636 3 0.1307 
がんばり型 6 201.5 33.583 
ほがらか型 10 191.5 19.150 
ひっそり型 5 163.0 32.600 
朝、家を出る時刻（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1244.5 30.354 3.064 3 0.3819 
がんばり型 6 259.0 43.167 
ほがらか型 10 317.0 31.700 
ひっそり型 5 132.5 26.500 
起床から家を出るまでの時間の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1428.0 34.829 4.949 3 0.1756 
がんばり型 6 181.0 30.167 
ほがらか型 10 241.5 24.150 
ひっそり型 5 102.5 20.500 
降園後の外遊びの時間 10 進数の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1321.5 32.232 3.559 3 0.3132 
がんばり型 6 208.5 34.750 
ほがらか型 10 227.0 22.700 
ひっそり型 5 196.0 39.200 
テレビ視聴時間（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1334.5 32.549 0.886 3 0.8287 
がんばり型 6 160.5 26.750 
ほがらか型 10 323.0 32.300 
ひっそり型 5 135.0 27.000 
就床時刻（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1222.0 29.805 6.249 3 0.1001 
がんばり型 6 291.5 48.583 
ほがらか型 10 275.5 27.550 
ひっそり型 5 164.0 32.800 
睡眠時間（10 進数）の週間平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1275.5 31.110 5.212 3 0.1569 
がんばり型 6 114.0 19.000 
ほがらか型 10 401.5 40.150 
ひっそり型 5 162.0 32.400 
－104－
一週間の歯磨き回数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1317.0 32.122 3.448 3 0.3275 
がんばり型 6 191.5 31.917 
ほがらか型 10 257.0 25.700 
ひっそり型 5 187.5 37.500 
一週間の排便回数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1319.5 32.183 0.535 3 0.9112 
がんばり型 6 176.0 29.333 
ほがらか型 10 286.0 28.600 
ひっそり型 5 171.5 34.300 
総品目数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1398.0 34.098 5.730 3 0.1255 
がんばり型 6 201.5 33.583 
ほがらか型 10 190.5 19.050 
ひっそり型 5 163.0 32.600 
一日平均の総品目数
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1397.0 34.073 5.636 3 0.1307 
がんばり型 6 201.5 33.583 
ほがらか型 10 191.5 19.150 
ひっそり型 5 163.0 32.600 
園内歩数平均値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1394.0 33.190 8.970 3 0.0297 *
がんばり型 6 243.0 40.500 
ほがらか型 10 331.0 33.100 
ひっそり型 5 48.0 9.600 
園内歩数最大値
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1383.0 32.929 8.007 3 0.0459 *
がんばり型 6 265.0 44.167 
ほがらか型 10 301.0 30.100 
ひっそり型 5 67.0 13.400 
M 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1207.5 28.750 7.471 3 0.0583 
がんばり型 6 228.0 38.000 
ほがらか型 10 448.0 44.800 
ひっそり型 5 132.5 26.500 
P 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1332.0 31.714 6.621 3 0.0850 
がんばり型 6 230.0 38.333 
ほがらか型 10 223.0 22.300 
ひっそり型 5 231.0 46.200 
H 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1575.0 37.500 29.447 3 0.0000 ***
がんばり型 6 33.0 5.500 
ほがらか型 10 375.0 37.500 
ひっそり型 5 33.0 6.600 
G 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1609.0 38.310 26.214 3 0.0000 ***
がんばり型 6 239.0 39.833 
ほがらか型 10 131.0 13.100 
ひっそり型 5 37.0 7.400 
L 得点
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1486.0 35.381 5.549 3 0.1358 
がんばり型 6 134.5 22.417 
ほがらか型 10 232.5 23.250 
ひっそり型 5 163.0 32.600 
年中児 5 月の土踏まず形成評価
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 41 1383.5 33.744 4.403 3 0.2211 
がんばり型 6 142.5 23.750 
ほがらか型 10 256.5 25.650 
ひっそり型 5 170.5 34.100 
年中児 10 月の土踏まず形成評価
人数 順位和 平均順位 χ2 値 自由度 p 値
いきいき型 42 1424.5 33.917 5.052 3 0.1680 
がんばり型 6 139.5 23.250 
ほがらか型 10 336.0 33.600 
ひっそり型 5 116.0 23.200 
*     p<0.05






















両足とも未形成 片足のみ形成 両足とも形成 合計
スパルタ型 3 3 29 35
放任型 1 1 4 6
過干渉型 5 3 6 14
過保護型 3 0 4 7
合計 12 7 43 62
表 7　保護者の養育態度別の年中児 11 月の土踏まず形成評価度数分布
両足とも未形成 片足のみ形成 両足とも形成 合計
スパルタ型 4 4 27 35
放任型 0 0 6 6
過干渉型 4 2 8 14
過保護型 3 0 5 8
合計 11 6 46 63
表 8　保護者の養育態度別の年長児 5月の土踏まず形成評価度数分布
両足とも未形成 片足のみ形成 両足とも形成 合計
スパルタ型 1 2 32 35
放任型 0 0 6 6
過干渉型 3 1 10 14
過保護型 3 0 5 8
合計 7 3 53 63
表 9　保護者の養育態度別の年長児 1月の土踏まず形成評価度数分布
両足とも未形成 片足のみ形成 両足とも形成 合計
スパルタ型 2 0 33 35
放任型 0 0 6 6
過干渉型 0 2 12 14
過保護型 1 1 6 8






























項目 ケース１ ケース２ 平均値 標準偏差
性別 男児 女児
起床時刻（10進数）の週間平均値 6.67 6.75 6.85 0.44 
朝食摂取食品数の週間平均値 1.57 1.00 3.13 1.11 
朝、家を出る時刻（10進数）の週間平均値 8.00 8.24 8.19 0.36 
起床から家を出るまでの時間の週間平均値 1.33 1.49 1.33 0.38 
降園後の外遊びの時間10進数の週間平均値 0.36 0.58 0.56 0.45 
テレビ視聴時間（10進数)の週間平均値 0.80 1.00 0.94 0.67 
就床時刻（10進数）の週間平均値 21.86 22.14 20.97 0.71 
睡眠時間（10進数）の週間平均値 8.87 8.70 9.95 0.64 
一週間の歯磨き回数 7.00 7.00 6.61 0.97 
一週間の排便回数 4.00 5.00 3.07 2.37 
総品目数 11.00 7.00 21.90 7.86 
一日平均の総品目数 1.57 1.00 3.13 1.11 
園内歩数平均値 423.00 541.33 1636.02 658.21 
園内歩数最大値 546.00 654.00 2155.33 861.97 
M得点 6 10 5.84 2.95 
P得点 10 6 8.56 3.06 
H得点 10 14 12.24 1.57 
G得点 4 14 8.76 3.32 




































項目 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ 平均値 標準偏差
性別 女児 女児 男児 女児 男児
起床時刻（10進数）の週間平均値 7.14 6.89 6.67 6.99 7.27 6.85 0.44 
朝食摂取食品数の週間平均値 2.43 4.43 1.57 4.14 3.14 3.13 1.11 
朝、家を出る時刻（10進数）の週間平均値 8.01 8.20 8.00 8.13 8.23 8.19 0.36 
起床から家を出るまでの時間の週間平均値 0.87 1.25 1.33 1.14 0.95 1.33 0.38 
降園後の外遊びの時間10進数の週間平均値 0.79 1.00 0.36 0.43 0.71 0.56 0.45 
テレビ視聴時間（10進数)の週間平均値 1.00 0.55 0.80 0.64 0.57 0.94 0.67 
就床時刻（10進数）の週間平均値 22.17 20.62 21.86 20.58 20.14 20.97 0.71 
睡眠時間（10進数）の週間平均値 8.80 10.35 8.87 10.42 11.03 9.95 0.64 
一週間の歯磨き回数 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.61 0.97 
一週間の排便回数 7.00 2.00 4.00 4.00 0.00 3.07 2.37 
総品目数 17.00 31.00 11.00 29.00 22.00 21.90 7.86 
一日平均の総品目数 2.43 4.43 1.57 4.14 3.14 3.13 1.11 
園内歩数平均値 1407.00 751.00 423.00 564.67 1126.00 1636.02 658.21 
園内歩数最大値 1578.00 1378.00 546.00 1003.00 2083.00 2155.33 861.97 
M得点 4 5 6 6 3 5.84 2.95 
P得点 10 10 10 12 12 8.56 3.06 
H得点 10 10 10 10 8 12.24 1.57 
G得点 5 4 4 6 1 8.76 3.32 
L得点 5 2 4 0 1 2.44 2.11 
養育態度 スパルタ型 スパルタ型 スパルタ型 スパルタ型 スパルタ型
行動特性 ひっそり型 ひっそり型 ひっそり型 ひっそり型 ひっそり型
年中児５月の土踏まず形成評価 両足とも形成 両足とも形成 両足とも未形成 両足とも形成 両足とも形成
年中児11月の土踏まず形成評価 片足だけ形成 両足とも形成 両足とも未形成 片足だけ形成 両足とも形成
年長児５月の土踏まず形成評価 両足とも形成 両足とも形成 両足とも未形成 両足とも形成 両足とも形成
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